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lomingo A l o n s o . . 
meo, vecino qu • 
levas y hoy en i o 
, se c i t a y empi; 
ez a d icho detnnn 
de l a presente qu, 
B O L E T I S O í l O J A l 
para que dentro 
neo d í a s , mi tad 
1 emplazamiento ' ... 
ente, comparezca n 
idose en forma; ap i-
10 ver i f icar lo le psi .-
a que hubiere lugsy 
¡ i rva de segundo em-
A l i c i o B l a n c o y enra-
mado, exp ido la pr. • 
a s e r c i ó n en el BOLE-
e «s t a p r o v i n c i a , quí 
r r ada , a veinticuatro 
QÜ novecientos veiii-
Seeretario^'Fi-ancifco 
P A R T I C Ü L A K E S 
regantes de l a Pres¡i 
ernesga 
a J u n t a general ex-
los - p a r t í c i p e s en -
t ó de las aguas 'i* 
ra; e l d í a ocho de fk-p -
IO y hora, ele las di- z 
en él l oca l d e l SinJ ' . - ' 
i de tratar sobre eh; 
, en ei r í o Bernef L:¡i 
bos relacionados c:•»' 
ó a H i d r o g r á f i c a • • 
¡ROS DE VINO 
r a vuestras botii' • 
emento CANGIÍJ ' - 1 
U I F E R N Á N D E ' / -
i los A L M A C E N ¡ : : 
D E Z , ; C a l l e de 1» 
.— I & Ó S i . 
\ t (a proDtnrtn i iaV Leo 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretario* reciban los números de este 
BOLETIN, d inxmdrán que se fije un 
ejemplar en e l sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuaderna ción. 
que deberá verificarse cada alto. 
S E P U B U C A T O D O S L O S D I A S 
z : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Intervención de l a Dipu-
tación provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pandas al solicitar l a suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
na rán l a suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
L o s juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLBTÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
aOBlEBUO CIVIL 
Inspecc ión p r o v i n c i a l , d é San id i id ; 
—Ci rcü ia r l : ' 
Comisión p r o v i n c i a l : d ^ . , L e ó n . r í 
Extracto de l a sesión celebrada e l 
día 20 de M a y o ú l t imo. 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de re-
gistro de D . Gonzalo D i e z G a r d a . 
Otro idem de D . Isidro P a r a d a l í o -
• reiras,- . 
A d m i n i s t r a c i ó n manieipal 
M i c t o * de A l c a l d i a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edicto de Juzgado. 
A •mndos particulare*. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
(u'- g-) . S . M . l a R e i n a Dof ia 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
Personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
|>&i c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
taponante s a l a d . 
rG<ic«add<Ua4de Septiembre de 1929). 
an • u m m 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D :. 
. . C i r cu l a r n ú m e r o 15 
C o n «1 fin de que s i r v a de n o r m a 
a todos les Ayun tamien to s de e s t á ; 
p r o v i n c i a , que teniendo , p lazas v a -
cantes de Médicos (Inspectores m u -
nic ipa les de Sanidad) e n v í e n a este 
Gob ie rno c i v i l los anuncios para su 
p r o v i s i ó n en propiedad y su inser-
c i ó n e n el.BOLETÍN OFICIAÍ, se les 
previene q u é s e r á n devueltos par l a 
I n s p e ó e i ó n p r o v i n c i a l de San idad , 
de no hacer cons taren los concursos, 
las siguientes condiciones, que se 
ex igen por el Reg lamen to de S a n i -
dad m u n i c i p a l v igente y d e m á s dis-
posiciones complementarias: 
1. ° Que es c o n d i c i ó n necesaria 
pa ra ser admi t ido en e l concurso,: 
pertenecer a l cuerpo de M é d i c o s ' 
t i tu lares Inspectores munic ipa les de 
S a n i d a d . 
2 . ° L a c a t e g o r í a en que e s t é 
clasif icada l a plaza vacante, y l a 
c o n s i g n a c i ó n con que aparezca dota-
da e n presupuestos. 
3. ° L a escala de m é r i t o s estable-
c ida e n e l apartado c) del a r t i cu -
l o 1.° del Reg lamento de ingreso y 
p r o v i s i ó n de plazas de Inspectores 
munic ipa les de Sanidad, d é 9 d e F e -
brero de 1925. 
4 . ° Y pa ra e l casó de no -tener 
aprobado e l . A y u n t a m i e n t o respec-
t ivo-e l Reg l amen to O r g á n i c o de sus 
funcionarios facul ta t ivos , l a m a n i -
fes t ac ión de que las condiciones que 
se fijan e n l a convocator ia referen-
tes a los derechos y deberes de l o s . 
M é d i c o s t i tu lares , se c o n s i d e r a r á n 
como par te in tegrante de a q u é l l o s y 
l a de que los nombramientos que e n 
tales casos reca igan , r e v e s t i r á n ca-
r á c t e r de propiedad . 
ñ .0 Se c o n c e d e r á n n p l a z o de 
t re in ta d í a s h á b i l e s , a par t i r : de l 
s igu ien te a l a p u b l i c a c i ó n para s o l i -
c i t a r l a p l a z a . 
D e acuerdo t a m b i é n con lo que 
dispone e l v i g e n t e R e g l a m e n t o de 
Inspectores munic ipa les de S a n i d a d , 
los A y u n t a m i e n t o s a n u n c i a r á n a 
concurso sus t i tu lares vacantes o 
d e s e m p e ñ a d a s in ter inamente , dentro 
de los qu ince d í a s siguientes a l a 
fecha de a q u é l l a s . 
L e ó n , 31 de A g o s t o de 1929. 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledano 
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DIPUTACIÓN PROVIJíaAL 
D E L E O N 
fcíf. : EXTBACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN OE • 
1EBKABA EK 20 DE MAYO DE 1929. 
A b i e r t a l a se s ión a las diez Loras , 
bajo l a P re s idenc i a del S r . V icen te 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Be r rue t a , Nor saga ray , Oa-
jj j .'| : j ñ ó n , Ocampo, Seco , Cnesta y L a c a -
i'; :!- t';. j ! : ' r r a , l e í d a l a convocator ia , a r t í c u l o s 
.'j ;¡ I j l V pertinentes del Es ta tu to pro-vrincial 
f í| y acta de Ja anter ior qne fué apro-
/ .!; '.j. bada, se adoptaron los acuerdos « i -
ji'.^'í, guientes: 
1 ; • ' . * ; I . 0 A p r o b a r l a M e m o r i a de l a ' 
J I ' . , ' Ponenc i a nombrada pa ra entender 
.t'.jv-V^f'í' eT1 e' asunto de p r e l a c i ó n de oa-1 
ii / i ' -V- j*- . m inos prov inc ia les , rat if icando -el 
A : | acuerdo d é l a D i p u t a c i ó n de 19 de 
„ I1',;- ' N o v i e m V e de 1928, c o n o e á i e n d o « 
.'• • í. d i c h a Ponenc i a un voto de g rac ias . 
¡ v 2 . ° E l e v a r e l expediente para su 
' ' ; '' p r o b a c i ó n a l E x c m o . S r . M i n i s t r o ; 
v •'; •.• ' . - de Fomento ; y , 
3 . ° N o m b r a r p a r a ges t ionar « n 
M a d r i d var ios e importantes asun-
tos de i n t e r é s p r o v i n c i a l , a los se-
ñ o r e s Presidente , Zae ra , Norzaga -
. r a y e In terventor . " ' . •'•'•'•j 
; . I n c l u i r e n e l P l a n p r o v i n c i a l el-
camino de y a l l e c i l l ó a l a • j a r re te ra 
de Adane rp 4 O i j ó n , pero so lamen-
te e l trozo comprendido entre San ta : 
C r i s t i n a y l a carretera de referen-, 
•cia. -
Cons idera r *1 c a m i n o de Be tuer to ; 
a l a carretera de S á h a g ú n a L a s ' 
A r r i o n d a s , c o m o empezado a ejecu-
tar , aprobando «1 A c t a .de rep-'anteo, 
y autor izar a las entidades p e t í c í o -
nar ias p a r a l a e j ecnc ión de l a s obras 
con cargo a l a s u b v e n c i ó n del E s -
t ado . 
Des i s t i r de l o so l i c i t ado « n 28 de 
D i c i e m b r e de 1926, « o b r e pase a l 
Es tado d é l a carretera de L e ó n a! 
Bofiav, y aprobar e l p l i ego de con-
diciones para las obras de repara-
c i ó n de d i cha carretera . 
I m p r i m i r por cuenta de l a D i p u -
t a c i ó n las conferencias dadas por «1 
S r . Ber rue ta con mot ivo de l a i n -
t e r v e n c i ó n de L e ó n y s u p r o v i n c i a 
« n l a G u e r r a de l a Independencia . 
D e s p u é s de var ios ruegos' de los 
s e ñ o r e s Dipu tados , se l e v a n t ó l a se-
s ión a las catorce-horas. 
L o que se p u b l i c a en e l BOUETÍV 
OnciAi/en cumpl imien to de l o dis-
puesto en «1 p á r r a f o 10 de l a r t i c u l o 
2 8 del Reg lamen to de 2 de N o v i e m -
bre de 1925. 
L e ó n , 31 de A g o s t o de 1929,—; 
E l Secretar io , P . A . , F r a n c i s c o R o a 
R i c o . - V . 0 J}.": E l Pres iden te , J o s é : 
M . * V i c e n t e . 
\m PIO PORTILLA Y PIEOSA, 
INOENIEBO JBFF DKL DISTRITO WI-
TTMO DE K8TA ntOVXKCOta. 
H a g o saber: Que por D . G o n z a l o 
D i e z G a r c í a , vec ino de C i s t i e rna , 
se h a presentado en e l G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , e n e l d í a 9 
de l mes de A g o s t o , a las once, unai 
so l i c i t ud de regis t ro p id iendo cuatro; 
pertenencias pa ra l a m i n a de p l o m o • 
l l amada Socorro,, s i t a en «1 paraje, 
L a S u n c a , t é r m i n o de V a l d o r é , 
A y u n t a m i e n t o de C r é m e n e s . H a c e 
l a d e s i g n a c i ó n de las ci tadas ' cuatro 
pertenencias, e n l a forma « g u í e n t e , 
n o n « r r e g l o al N . v..: ' ^ í 1 ; ; .\ 
S e t o m a r á « o m o punto de pa r t i da 
u n a ca l ica ta « x i s t e n t e e n ' dicho! p a -
raje, y desde é l -se m e d i r á n 100 m e -
teos a l H - ' , y Me colocara l a 1.* esta-
ca-, de é s t a 4 0 0 * 1 0 - , l a 2 » ; de é s t a 
100 *1 Slñ i a8 -* ry .de é s t a con 400é \< 
E . , .se l l e g a r á a l punto de partida,1 
quedando cerrado «1 p e r í m e t r o de 
las pertenencias sol ic i tadas . 
Y l a b i e n d o Lecho constar este 
interesado que tiene rea l izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l á l e y , se 
ha, a d m i t i d o d i c h a so l i c i tud , po r de-
creto del S r - Gobernador , s i n per -
j u i c i o de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente « d i c t ó para que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t a d en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
puedan presentar e n e l •Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los qne se con-
sideraren coa derecho a l todo o par ' 
t e del terreno so l i c i t ado , o se c reye-
sen perjudicados por l a c o n c e s i ó n 
que se pretende, s e g ú n previene e l 
Ar t i cu lo 2 8 de l Reg lamen to del 16 
de J u n i o de 1905 y R e a l orden ,¡, 
5 de Sept iembre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8.69.: 
L e ó n , 24 de Agos to de 1929. -
P . A . Í J o r g e E . Po r tnondo . 
H a g o saber: 'Que po r D . Isidoro 
P a r a d a M o r a r a s , v e c i n o de Bena-
vente, se h a presentado e n e l Go 
t i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el 
d ía 14 de l mes de A g o s t o , a l a s doce, 
una s o l i c i t u d de reg is t ro pidiendo 
56 pertenencias p a r a l a m i n a de hu-
l l a , l l a m a d a Ampl i ac ión a Segunda 
Ampl iac ión a Dos Amigos,, s i ta en 
t é r m i n o de L a E s p i n a , A y u n t a -
mien to de I g ü e ñ a . H a c e l a designa-
c ión de las citadas 5 6 pertenencias, 
« n l a forma s igu ien te , con arreglo 
a l N . v,5 
S e t o m a r á como punto de part ida 
l a estaca 10 de l a d e s i g n a c i ó n del 
regis t ro 2 . " Ampl i ac ión a Dos A m i -
gos, numero 8.620, y desde é l se me-
d i r á n 2 .000 metros a l E . , y se colo-
c a r á l a 1.a estaca; á e é s t a 200 a l N . , 
l a 2.a; de é s t a 2 .000 ' a l ( X , l a 3 . ^ de 
é s t a 1Ó0 a l J a 4.% de és ta 1 .6® 
al O . , l a 5.a; de 4s ta 100 a l S . , la 
k.% y 'de é s t a con l . € 0 0 a l . E . , se lle-
g a r á a l p a n t o de pa r t i da , -quedando 
cerrado e l p e r í m e t r o de las pert. -
n é n c i a s sol ic i tadas . 
Y habiendo hecho oonstar '• iéste 
interesado q u é t iene realizado 
d e p ó s i t o p revenido por l a l e y , se 
L a a d m i t i d o d i cha s o l i c i t u d , por 
decreto del S r . Gobernador , sin 
perjuicio de tercero. . 
L o qne se ananc ia por medio del 
presente: edicto para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n d é l a s o l i c i t ú d en el 
BOLETÍN OITCIAI. de l a provinc ia , 
puedan presentar en e l Gobienii? 
c i v i l sas oposiciones los -que se con-
sideraren « o h 'derecho a l todo o par-
te de l terreno sol ic i tado, o se crcy.. 
sen perjudicados po r l a concesiói 
que se pretende, s e g ú n previene 
a r t i cu lo 2 8 de l Reg lamen to delK1 
de J u n i o de 1905 y R e a l orden de ~> 
de Sept iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8.f>'.':)-
L e ó n , 29 de A g o s t o de 1929. -
P í o P o r t i l l a . 
1.377 
» y E e a l orden .-j. 
ie 1912. 
i e n e e l n ú m . S.fií); 
Lgoato de 1929. -
Poi toosdío . ' 
te po r D . Isidoi o 
, v ec ino de Bena-
entado e n e l Go-
ta, p r o v i n c i a , en ei 
A g o s t o , a las doce , 
reg is t ro pidiendo 
jara l a m i n a de hu-
iiiación a Segunda 
ts Amigos , s i ta eu 
E s p i n a , Ayunta-
L. H a c e l a des igná-
is 5 6 pertenencias, 
ien te , con arreglo 
a punto de par t ida 
a d e s i g n a c i ó n del 
i a d ó n a Dos A m i -
), y desde é l se me-
os a l E . , y se-colo-
ide é s t a 200*1 N . , 
OO'al O . , i á % . \ < t i -
4.a.; de és t a 1 M 
é s t a 100 a l S . , la 
1.600 a l . E . , se llt-
p a r t i d a , quedando 
jtro de las pern-
i s . 
cho constar p-'i 
ñ e ñ e realieado ••' 
l o po r l a l e y , se? 
ba so l i c i tud , ]>oi' 
Gobernador , sin 
ro . . 
c i a por n ied ió del 
ara que dentro do 
guientes al de l a 
a s o l i c i t ú d en -el 
de l a provincia, 
r en e l Oobierm? 
íes los -que se con-
cho a l todo o par-
ci tado, o se « r e j v 
po r l a concesiói 
« e g ú n previene Í" 
Reglamento del l'1 
y E e a l orden de S 
1912. 
e n e e l n ú m . S/'1'1-
gos to de 1 9 2 9 . -
A l e a l d i a conxütucional de 
León 
De conformidad con e l acuerdo 
üdoptado po r l a C o m i s i ó n m u n i c i -
nal permanente en s e s i ó n de 2 9 de l 
Actual,-se-saca a concurso la adqui -
sición de cuatrocientos metros cü-
ilieos de p iedra machacada , para l a 
r e p a r a c i ó n con m a c a d á n de l a ca-
rretera de c i r c u n v a l a c i ó n , desde e l 
uaño de San t a A n a hasta l a p l aza de 
K i a ñ o , siendo e l prec io t ipo de l a 
l i c i tac ión , l a can t idad de tres m i l 
c ien pesetas, y debieodo los optan-
tes a d icho concurso, depositar p re-
viamente e n arcas mun ic ipa l e s , l a 
fianza p rov i s iona l de ciento c in -
cuenta y c inco pesetas. 
E l p l i ego de condiciones d e l con-
curso, que se c e l e b r a r á e l d í a 9 de 
Septiembre p r ó x i m o , a las once de 
la m a ñ a n a , e n e l s a l ó n de sesiones 
del A y u n t a m i e n t o , se h a l l a de ma-
nifiesto e n las oficinas de l a Secre-
taria m u n i c i p a l , todos los d í a s labo-
rables. 
L e ó n , 31 de A g o s t o de 1929. — E l 
A lca lde , J o s é E g u i a g a r a y . . 
A l c a l d í a constitucional de 
•Santa M a r í a del Monte de Cea -
EXTRACTO DE LOS AOCEEBOS TOMADOS 
l'OB EL AinWTAMIKMTO PLENO Dü-i 
KAUTE EL 2."° 'OUATUnrESTaB DEL; 
ASO ACTUAt. 
Senién ext raordinar ia -dd 4 i a 19 de 
M a y o é e 1929 
A b i e r t a l a s e s i ó n , a las catorce 
¡loras, bajo l a pres idencia del Al - ¡ 
i.alde Sr- Cabal lero , <5on asistencia., 
¡e los Concejales S r e s . Ig les ia , C a -
iiallero, A g e n j o , M e d i n a , E u i z , C a l -
vo y Guer ra ; l e í d a el ac ta de l a AII-: 
"erior, fué « p r o b a d a , a d o p t á n d o s e 
'os acuerdos siguientes: 
E x a m i n a d o detenidamente las 
¡•araacionee consignadas e n el a p é n -
J i ce a l ami l la ramiento formado por: 
i» J u n t a P e r i c i a l de l Catastro, que! 
"a de -servir de base pa ra l a forma-
t-ión del reparto pa ra 1930, se acor 
'lo por unan imidad su a p r o b a c i ó n . 
E x a m i n a d a igua lmente l a r e í a 
MOU general de r iqueza pecuaria , 
d e s p u é s de consignadas las va r i a -
ciones que se han 1 levado a efecto,; 
esta C o r p o r a c i ó n , en u n i ó n de los! 
vocales de l a J u n t a P e r i c i a l del C a -
tastro, a o o r d ó s u a p r o b a c i ó n . 
D a d a cuenta a l A y u n t a m i e n t o de 
las gestiones real izadas p o r l a A l -
c a l d í a sobre e l deslinde de los l i m i -
tes de este M u n i c i p i o e n su anejo 
Banec idas , con e l t é r m i n o m u n i c i -
pa l de C e a , se a c o r d ó interesar del 
Ins t i tu to 'G-eográfieo y Catas t ra l ma-
nifieste a esta A l c a l d í a e l alcance e 
i n t e r p r e t a c i ó n del des l inde e f ec túa - : 
do po r l a C o m i s i ó n G e o g r á f i c a C e n -
t r a l , con fecha 2 0 de M a y o de 1919. 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
a las diee y seis horas. 
Sesián ex t raord inar ia d e l d i a 9 de 
J i m i o de 1929 
A b i e r t a l a s e s ión , a las catorce 
horas, bajo l a pres idencia del A l -
calde S r . Caba l l e ro , con as is tencia 
de los Concejales Sres . Ig l e s i a , C a -
ba l le ro . A g e n jo , M e d i n a , E a i z , C a l -
v o y G u e r r a ; l e i da e l acta de l a an -
te r ior , f ué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes: 
C o n s t r u i r -una Casa Cons i s to r i a l 
con cua t i o dependencias para l a 
i n s t a l a c i ó n de l a S a l a de Sesiones. 
O f i c i n a y A r c h i v o del A y u u t a m - e n -
to y S a l a A u d i e n c i a para el J u z g a -
d o m u n i c i p a l . 
Que d i cha obra, dada l a u rgenc ia 
con que es preciso real izar la , ' y te-
n iendo e n cuenta que su .coste po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , comparados -cea los 
de subasta o concurso, representa 
u n a e c o n o m í a no in fe r io r a l 4 0 
por 100 a consecuencia de los mate-
riales y medios aux i l i a res d é -que 
dispone este A y u n t a m i e n t o para l a 
r e a l i z a c i ó n de l a m a y o r par te de las i 
obras, se a o o r d ó .eonstmir d icha 
obra po r a d m i n i s t r a c i ó n directa . 
H a c e r suyo e l « c u e r d o de l a Junta1 
m u n i c i p a l de San idad , po r el -que 
a c o r d ó i n v e r t i r e l 5 por 100 del p re-
supuesto para atenciones sani tar ias 
en l a c o n s t r u c c i ó n de un lavadero 
e n e l pueblo de Banecidas . 
Es tablecer conforme a l o dispues-
to en los arts. 163, apartado 12; 380 , 
« p a i t a d o L, y 524 del Es ta tu to mu-
n i c i p a l l a p r e s t a c i ó n personal y de 
carro para el fomento o construc-
c i ó n de obras p ú b l i c a s y para l a re-
compos i c ión y c o n s e r v a c i ó n de los 
caminos vecinales y rurales . 
A u t o r i z a r al S r , A l c a l d e confor-
me a l o dispuesto en e l art . 192, 
n ú m . 14 del Es ta tu to para inspec-
cionar l a g e s t i ó n de las Jun t a s ve-
cinales de las Ent idades locales me-
nores. 
A u t o r i z a r a l S r . A l c a l d e para ele-
v a r una ins tanc ia a la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l p id iendo l a a n u l a c i ó n del 
contrato hecho c o n e l S r . E i o s , pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n del camino v e c i n a l 
de E l B u r g o a V i l l a m i z a r . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a las diez y seis horas . 
Sesión extraordinar ia del d i a 16 de 
J u n i o de 1929 
A b i e r t a l a s e s i ó n , a las catorce 
horas, bajo l a pres idencia del A l -
calde S r . Caba l l e ro , con asistencia 
de los Concejales Sres . Ig les ia , C a -
bal lero , A g e n j o , M e d i n a , E u í z , C a l -
v o y G u e r r a ; l e i da e l ac ta de l a an -
ter ior , fué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos .siguientes: 
S e a p r o b ó l a ordenanza formada 
p a r a hacer efect iva l a e x a c c i ó n d e l 
a r b i t r i o sobre e l impuesto de pres-
t a c i ó n personal y de carro por l a 
v i g e n c i a de cuatro: ejercicios a par-
tir del 1929. 
D a d a cuenta del oficio de l a D i -
r e c c i ó n genera l d e l Ins t i tu to G e o -
g r á f i c o y Ca ta s t r a l , po r e l que m a -
nifiesta que e l desl inde hecho po r 
l a C o m i s i ó n G e o g r á f i c a c o n fecha 2 0 
d e M a y o de 1919 es p rov i s iona l , se 
a c o r d ó autor izar a l S r . A l c a l d e pa ra 
que en u n i ó n d e l A l c a l d e - P r e s i d e n -
te de C e a haga e l d e p ó s i t o de 1.300 
pesetas pa r* efectuar «1 desl inde 
entre ambos t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a -sesión 
a las diez y seis horas^ 
Segión ordinar ia del d i a 18 de Agosto 
de 1929 
A b i e r t a l a s e s i ó n , a las catorce 
horas, bajo l a pres idencia d e l A l -
ca lde S r . Caba l l e ro , con asistencia 
de los Concejales S res . Ig les ia , M e -
d i n a , A g e n j o , C a l v o y G n e r r a ; l e i d a 
e l ac ta de Ja anter ior , fué « p r o b a d a , 
adoptandosti Tos acueidos siguientes: 
"i 
• f V 
rt-f-: 
1.878 
A p r o b a r p rov i s iona lmen te l a s 
cuentas m u n i c i p a l e s correspon-
dientes a l a ñ o 1928 y a r ch iva r l a s e s 
l a Secre tar ia a los efectos posterio-
res que de te rmina e l a r t . 578 d e l ¡ 
£ s t a t « t o m u n i c i p a l . ^ .: - . ¡ 
E x i g i r a todos i o s d u e ñ o s y c o l ó - • 
nos de fincas r ú s t i c a s , enclavadas 
dentro del t é r m i n o m u n i c i p a l , r e í a - : 
c i ó n exacta de las que poseen, ex-
presando pueblo e n que rad ican , i 
t é r m i n o , e x t e n s i ó n super f ic ia l , clase i 
de c u l t i v o a que se ded ican y d e m á s i 
datos que determine l a A l c a l d í a . 
A d m i t i r l a renunc ia d e l cargo de 
M é d i c o t i t u l a r e Inspector de S a n i -
d a d a D . A n t o n i o López; M a n r i q u e , 
que l a v e n i a d e s e m p e ñ a n d o e n pro-
p i e d a d . 
A b r i r concurso para l a p r o v i s i ó n 
e n propiedad de l a p l aza de M é d i c o 
t i t u l a r e Inspector m u n i c i p a l de S a -
n i d a d . 
N o m b r a r M é d i c o titular e Inspec-
to r m u n i c i p a l de S a n i d a d pa ra 
mien t ras se resuelve e l concurso a 
D - E v a r i s t o G a r c í a A b r i l c o n c a -
r á c t e r i n t e r i n o . 
- S e n o m b r ó l a C o m i s i ó n que de-
t e r m i n a e l a r t . 27 d e l Reg lamen to 
sobre p o b l a c i ó n y t é r m i n o s m u n i c i -
pales de 2 de A g o s t o de 1924/ .para 
efectuar e l des l inde de este t é r m i n o 
. m u n i c i p a l e n su. anejo. Banecidas , 
c o n e l t é r m i n o de C e a , quedando 
f o r m a d a p o r los "señores s iguientes : 
£ 1 S r . A l c a l d e , D . J o a n Caba l l e -
r o ; Concejales, D . J u a n ftuiz, d o n 
F é l i x de l a I g l e s i a y D . F e d e r i c o 
G u e r r a ; P e r i t o , O . C á n d i d o M o r a l , \ 
y los vecinos de Banecidas , D . B a - j 
s i l i o M a r t í n e z y D . F ranc i sco P é r e z . ¡ 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n ' 
a las d i ez y -seis horas. 
A s í reso l ta de los l ibros corres-j 
pondientes a que me r emi to . 
Y a los efectos prevenidos e n e l ; 
a r t . 2 . ° del fieglamento de E m p l e a - ; 
dos munic ipa les , y su r e m i s i ó n a l 
E x c o o . S r . . G-obernador c i v i l , ex -
tiendo y firmo e l presente c o n e l 
v i s t o bueno de l S r . A l c a l d e , en San-
t a M a r í a de l M o n t e de C e a , a v e i n -
t icua t ro de Agos to de 1 9 2 9 . — E l 
Secre tar io , A y e l i n o B e y e r o . — V i s t o 
bueno: E l A l c a l d e , J u a n Cabal le ro . 
Aicaldia coauttitmcioiud de 
ElBmrgo 
A p r o b a d o , por e l p leno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto {pró-
rroga) o rd ina r io p a r a é l e jercic io de 
1990, queda expuesto a l p ü b l i o o e n 
la- Secre tar ia m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de qu ince d í a s , finido e l c u a l y d u -
rante otro p lazo de quince d í a s , a 
contar desde l a t e r m i n a c i ó n de l a 
expos i c ión a l p ú b l i c o , p o d r á n in ter -
ponerse reclamaciones ante l a De le -
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n -
c i a , po r los mot ivos s e ñ a l a d o s en e l 
a r t i cu lo 301 d e l Es ta tu to m u n i c i p a l , 
aprobado por R e a l decreto de 8 de 
M a r z o de 1924. 
E l B u r g o , a 2 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , S i m ó n Pe l l i t e ro . 
firmo; — Pascual Q»rci«í,-r-r'ftul!.-j. 
c a d ó . » ' '• • ' ; ' -
F u é publ icada en e l . mismo 
Y para not i f icac ión a l a d e m á s <.... 
d a declarada en r e b e l d í a , expido ... 
presente en Fresnedo a veinte <;... 
A g o s t o de m i l novecientos veiti i -
nueve .—Amadeo Pérez .—Vis tobut? . 
no : E l J u e z m u n i c i p a l . Pascua] 
G a r c ^ r \ 
P A R T I C U L A R E S 
Juzgado munic ipa l de Fresnedo 
D o n A m a d e o P é r e z C a l v o , Secreta-
r i o d e l J u z g a d o m u n i c i p a l de 
Fresnedo. 
D o y fe: Que e n e l j u i c i o v e r b a l 
c i v i l d e que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
l a sentencia, c u y o encabezamiento 
y p a i t e d i spos i t i va , es como s igue : 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de F re s -
nedo a d iez y seis d e A g o s t o de m i l 
novecientos ve in t inueve . Vis tas p o r 
m í , D . Pascua l G a r c í a Co l ina s , J u e z 
m u n i c i p a l de este t é r m i n o , . las pre-
cedentes d i l igenc ia s de j u i c i o y e r -
ba l c i v i l , promovidas por D . F l o -
ren t ino E n r i q u e z C a l v o , mayor de 
edad, casado, propie tar io y vec ino 
de Fresnedo, con t r a P r e s e n t a c i ó n 
G a r c í a R o d r í g u e z , v e c i n a que fué 
ú l t i m a m e n t e de esta v i l l a , hoy e n 
ignorado paradeio , para que le pa-
gue l a can t idad de quinientas ochen-
t a pesetas que l e adeuda. 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno a P r e s e n t a c i ó n G a r c í a R o -
d r í g u e z , vec ina que fué de este 
pueblo , h o y e n ignorado paradero, 
a que pague, t an luego sea firme es 
t a sentencia a l actor D . F l o r e n t i n o 
E n r i q u e s C a l v ó l a s quinientas ochen-
t a pesetas que rec lama, impon ien -
do las costas a l a demandada; se ra-
t if ica e l embargo p reven t ivo p rac t i 
¡ cado . A s i l o p ronunc io , mando y 
C O K T A D E R O B L E S 
S e v e n í e una cor ta de madera-; 
de roble , u t i l i zab le para apea-, 
bastones y rachones de minas , en ¡a 
Dehesa de Valder rodezno ( L u g á n . 
autor izando t a m b i é n e l carboneo. 
P a r a t ratar , d i r i g i r s e a D . Flo-
ren t ino R o d r í g u e z , e n B a r r i o de 
C u r u e ñ o . 
P . P .—404 
C M M u i d a d de regantes 
L o s T r e s Concejos 
E n c u m p l i m i e n t o de. l o dispuesto 
e n las Ordenanzas de esta Comuni-
d a d , se convoca a J u n t a general pa-
r a e l d í a 22 d e l p r ó x i m o mes de Sep-
t iembre , hora de las ocho e n punto • I-
l a m a ñ a n a , en l a casa soc ia l de l S in -
d ica to , -en é l pueblo de Cas t r i l l o 
las P iedras , y s i en d i c h o d í a no 
reuniese n ú m e r o suficiente de us u v. 
rios, se c e l e b r a r á o t r a e l d í a 30 tu •! 
m i smo mes e n d i c h o loca! y a 
m i s m a hora , y se t o m a r á n acuercl"-
cua lqu ie ra que sea e l numero qu 
concur ra , y s e r á n los siguientes: 
1. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de is 
memor ia semestral . 
2 . ° D e la a p r o b a c i ó n de l pre? 
puesto ord inar io y de cuanto cr-
por conveniente o l o so l i c i t e a l p 
pa r t i c ipe . 
C a s t r i l l o de las P i e d r a s , 28 ': 
A g o s t o de 1 9 2 9 . — E l Presiden 
Po l i ca rpo M a r t í n e z . 
L E O N 
I m p . dq Í4a D i p u t a c i ó n 
f 1929 
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